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Dynamic Technical Efficiency Analysis of Third Sector Railway in Japan
Takashi Kuramoto
Recent years, the center topic of reform in regional finance is management situation of affiliated 
organizations. From among these, I focus on the third sector railway company. The Japanese third 
sector railway companies have faced financial difficulties. Under such a situation, Subsidy to maintain 
route and cost of compensate for the future accumulated deficit become a resident load. Then more 
efficient management is needed for the third sector railway company. Consequently, I analyze the 
technical efficiency of the Japanese third sector railway companies by using Date Envelopment 
Analysis (DEA). The following results are obtained: first, private investment ratio has a positive 
influence on efficiency. Second, increasing income ratios other than passenger transport business 
improves efficiency.
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